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INTISARI 
 
      Kebutuhan pengambilan keputusan secara cepat dan akurat serta kebutuhan 
peningkatan layanan teknologi informasi kepada segenap stakeholder mendorong 
organiasi perguruan tinggi untuk terus mengembangkan strategi sistem informasi 
yang selaras dengan strategi bisnis organisasi. Oleh karena itu, Poltekkes 
Kemenkes Palangka Raya juga berupaya untuk mengembangkan sistem informasi 
yang dapat mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan strategisnya. 
      Dalam penelitian ini dibuat model arsitektur enterprise yang diharapkan dapat 
menjadi panduan bagi Poltekkes Palangka Raya untuk mengembangkan stategi 
sistem informasi yang selaras dengan strategi bisnis. Analisa proses bisnis 
dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan pengembangan sistem informasi 
dilanjutkan dengan adaptasi kerangka kerja TOGAF dengan metode TOGAF 
ADM untuk memodelkan arsitektur bisnis, sistem informasi, dan teknologi. 
Pemodelan arsitektur bisnis dilakukan dengan BPMN dan Business Use Case. 
Pemodelan arsitektur sistem informasi dilakukan dengan Enterprise Infrormation 
Landscape, ERD, dan portfolio aplikasi. Sedangkan pemodelan arsitektur 
teknologi mengacu pada TOGAF TRM.  
      Perancangan model arsitektur enterprise yang dilakukan telah menghasilkan 
model arsitektur bisnis, informasi, data, aplikasi, dan teknologi yang dapat 
dijadikan panduan untuk mengembangkan sistem informasi maupun layanan 
teknologi informasi yang ada di Poltekkes Palangka Raya. Roadmap 
pengembangan sistem juga dibuat untuk menjelaskan prioritas pengembangan 
portfolio aplikasi yang sudah dihasilkan. 
Kata – kata kunci : arsitektur enterprise, perencanaan strategis, sistem informasi, 
model arsitektur, TOGAF ADM  
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ABSTRACT 
 
      Needs of quick and accurate decision-making process as well as the 
requirement for improvement of information technology services to all 
stakeholder are driving universities to continuously develop their information 
system strategy that aligned with organization's business strategy. Therefore, 
Poltekkes Kemenkes Palangka Raya seeks to develop an information system that 
can support the achievement of its vision, mission and strategic objectives.   
      In this research, enterprise architecture model was developed. This model is 
expected to be a guide for Poltekkes Palangka Raya to develop an IS strategy that 
aligned with business strategy. Business process analysis were conducted to 
identify the possibility of information system development continued by the 
adaptation of TOGAF framework with TOGAF ADM method to model the 
business, information system, and technology architecture. Business architecture 
modeling is done with BPMN and Business Use Case. Modeling of information 
systems architecture is done with Enterprise Infrormation Landscape, ERD, and 
application portfolio. And the technology architecture modeling refers to TOGAF 
TRM. 
      Design of enterprise architecture models was completed and produced 
business, information, data, application, and technology architectural models that 
can be used as a guide to develop IS and IT services that exist within the 
organization. System development roadmap also established and described the 
development priority of the applications portfolio that has been developed. 
Keywords : enterprise architecture, strategic planning, information systems, 
architectural models, TOGAF ADM 
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